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P. KHIDMAT MAKLUMAT AKADEMIK 
UNIMAS 
I niimmimiiiuuinii 10001el i1C. 
Misi animas 
adalah untuk menjadi universiti contoh serta diiktiraf di peringkat antarabangsa; 
dan sebagai institusi pengajian tinggi yang menjadi pilihan utama golongan pelajar 
dan akademik melalui pencapaian cemerlang dalam bidang pengajaran, 
penyelidikan dan kesarjanaan. 
Semua ini terlaksana melalui penawaran pelbagai peluang dalam pendidikan, 
latihan dan khidmat kesarjanaan, serta melalui penerapan ilmu secara strategik 
dan inovatif bagi meningkatkan kualiti budaya bangsa dan kemakmuran 
masyarakatnya. 
kecemerlangan. Pokok, suatu simbol pertumbuhan dan ilmu, juga ýN Ak -f 
I 
Logo animas 
Tema keseluruhan mencerminkan iltizam Unimas terhadap ilmu dan AL A Ys, 
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kuning emas mencerminkan kualiti dan kecemerlangan dalam 
Tý 
pembangunan sumber tenaga manusia dan perkhidmatan. 
1 
lvl 
mewakili sumber asli Malaysia, serta kelompok etnik dan 
budayanya yang berbagai-bagai. Tangan berjabat menandakan 
perpaduan dalam kepelbagaian, keprihatinan terhadap alam 
sekitar dan masyarakat, serta pemanfaatan dan 
pengoptimuman ilmu baru dan berguna dalam pembangunan. 
Kedua-dua tangan dan pokok membentuk huruf `S' bagi 
Sarawak. Warna-warna yang terpilih: Biru dan merah 
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Logo Sedekad Kecemerlangan diwakili angka sepuluh 
melambangkan Unimas yang berusia sepuluh tahun. 
Lapanjalur dibelakang mewakili lapan buah fakulti dan 
juga universiti yang kelapan ditubuhkan. Jalur yang 
menghala ke atas melambangkan Unimas sentiasa 
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pendidikan, penyelidikan dan perkhidmatan. Selain 
itu, jalur juga melambangkan perkembangan Unimas 
ke arah pembangunan yang mampan selama sedekad. 
Gabungan bulatan dan Sedekad Unimas 
mencerminkan kecemerlangan Unimas dalam era 
globalisasi dan juga universiti yang unggul di rantau ini. 
Kotak-kotak kecil pula melambangkan Unimas tidak 
ketinggalan dalam mempertingkatkan diri dalam 
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IJAZAH KEHORMAT DR. SAIDS 
YABhg. Datuk Amar 
Dr. Siti Hasmah Bte Haji Mohd. All 
Yang Amat Berbahagia Datuk Amar Dr. Siti Hasmah merupakan srikandi negara 
yang banyak berbakti dan berjasa kepada negara dan merupakan contoh kepada 
seluruh wanita di negara ini. Beliau bukan sahaja mempunyai peribadi yang terpuji 
tetapi juga wanita kerjaya yang berjaya dalam profesionnya. 
Selepas menerima Ijazah Doktor Perubatan dari Universiti Malaya, Singapura pada 
tahun 1955, Dr. Siti Hasmah menyumbang baktinya dalam perkhidmatan awam dan 
badan sukarela untuk meningkatkan taraf kesihatan awam, terutama di kalangan 
wanita dan kanak-kanak di luar bandar. 
Sejak suaminya dilantik sebagai Perdana Menteri pada 198 1, Dr. Siti Hasmah dengan 
bijak telah menggunakan kedudukannya sebagai isteri Perdana Menteri untuk 
berkempen mengenai kesihatan wanita, perancangan keluarga, penyalahgunaan dadah 
dan celik huruf di kalangan dewasa. Dr. Siti Hasmah juga aktif di arena antarabangsa 
dalam mengenengahkan masalah wanita luar bandar, dalam mesyuarat diTokyo (1984), 
Bangkok (1991), Geneva (1992), Brussels danTonga (1994) dan juga dalam kapasitinya 
sebagai pemimpin jawatankuasa pemandu mengenai pembangunan dan peningkatan 
ekonomi wanita luar bandar dan kepulauan Asia Pasifik. 
Dr. Siti Hasmah juga bergerak aktif bukan sahaja dalam berbagai pertubuhan wanita 
tetapi turut terlibat dalam pertubuhan-pertubuhan berkaitan bidang sukan dan muzik 
serta badan amal. 
Usaha Dr. Siti Hasmah untuk mempertingkatkan kebajikan dan ekonomi wanita 
terutama di luar bandar, serta membangunkan kebedaran wanita dalam berbagai 
bidang khasnya kesihatan dan perubatan mendapat pengiktirafan dengan pelbagai 
anugerah yang bukan sahaja diperolehi di peringkat negara malah di peringkat 
antarabangsa. Di antaranya ijazah kedoktoran kehormat darf USM, UM, UKM, 
University of Victoria Canada, University of Indiana, Bloomington, USA; darjah 
kebesaran darf negeri Pulau Pinang, Sarawak, Sabah, Kedah dan Selangor Berta 
anugerah darf badan iktisas di dalam dan luar negara. 
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PENERIMA IJAZAH KEHORMAT 
KEDOKTORAN 2000-2003 
KONVOKESYEN KETUJUH 2003 
KONVOKESYEN K 
KONVOKESYEN KELIMA 2001 
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UNIMAS GEMILANG 
Fadzil Abd. Rahman 
vokal 
1. Ter - cip to Iah au "  tu ae - in - roh 
bu da-ya her- ei - fat me a an 
jud mu di - per-M - da ne - ga - re 
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dan di"6or - au - ti 
Ber - il-mu bergen-dang-en 
Ken - ü- 
aen -tia-ea - ter pa-hat di - ing -a" 
i- vi - hLb hu - ratdanha-re-pan 
men - je - di li - pa-tan ee-je-reh 
Di bumi 
Ja "M" mu 
ne-gar me - kar da-lam ke-oag. 
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Terciptalah Suatu Sejarah 
Wujudmu di Persada Negara 
Di Bumi Kenyalang Bertuah 
Kebanggaan Nusa dan Bangsa 
Berinovasi dan Berwawasan 
Berilmu Berpandangan Jauh 
Inilah Hasrat dan Harapan 
Kamilah Pendukung Warisan 
Teguh Terunggul Namamu 
Unimasku yang Gemilang 
Dengan Penuh Keikhlasan 
Kami Wargamu di Sini 
Berbangga 
... 
Berbudaya, Bersifat Sezaman 
Bersatu Hati Mencurah Bakti 
Jasamu, Tiada Bandingan 
Kau Disanjung dan Dihormati 
Wajahmu Tak Kan Kami Lupakan 
Sentiasa Terpahat di Ingatan 
Menjadi Lipatan Sejarah 
Segar Mekar Dalam Kenangan 
Teguh Terunggul Namamu 
Unimasku yang Gemilang 
Dengan Penuh Keikhlasan 
Kami Wargamu di Sini 
Berbangga ... 
Unimas Gemilang ... 
SRIKANDI NEGARA 
Dicipta Khas untuk YABhg. Datuk Amar Dr. Siti Hasmah Bte Haji Mohd Ali 
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Raut wajah penuh ketenangan 
Senyumanmu indah penuh kedamaian 
Mulia budimu menjunjung budaya bangsa 
Kental semangatmu di persada negara 
Kaulah sumber inspirasi 
Kaulah lambang wanita sejati 
Perjuanganmu teguh, tulus dan suci 
Terpahat indah di dada pertiwi 
Jasamu selamanya mewangi 
Kecekalan dan kesabaranmu 
Tabah hadapi segala rintangan 
Teguh berdiri sedia berbakti 
Kaulah Srikandi negara tercinta 
Kaulah sumber inspirasi 
Kaulah lambang wanita sejati 
Perjuanganmu teguh, tulus dan suci 
Terpahat indah di dada pertiwi 
Jasamu 5elamanya mewangi 
Kaulah Srikandi Negara 
MENJUNJUNG BUDI 
Akar keladi melilit selasih 
Selasih tumbuh di hujung taman 
Kalungan budi junjungan kasih 
Mesra kenangan sepanjang zaman 
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